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This article outlines the emergence of individual overseas trade of Zhangzhou 
when the western colonist came eastward under the capitalism expansion in 15~17 
century. It seeks to inquire the influence of Zhangzhou overseas trade in the global 
context. 
The introduction in the first chapter illustrates the purpose, outline, 
characteristics and contribution of the theme of this paper. 
The second chapter reviews and comments the present study on this theme in and 
out of China. And then bring forward my own opinion. 
The third chapter is divided into two parts and gives a brief introduction of the 
background in and abroad China in 15-17 century. 
The forth chapter includes three parts. The first part introduces the geographical 
position of Zhangzhou and the character of its people, which is one of the 
preconditions of Zhangzhou overseas trade development. The second part analyzes 
the emergence and development of Zhangzhou individual overseas trade in the 15-17 
century in an all-around way. It was in the time when the sea route was opened and 
the colonist came eastward, so the overseas trade of Zhangzhou became an important 
part of the world trade network. The third part relates the relation of coastal pirates, 
maritime groups and Zhangzhou overseas trade. 
The fifth part is divided into two parts. The first part inquires how the Zhangzhou 
overseas trade impacts on emigration, its position and influence in the world trade 
network. The second part analyzes how it influenced the local economic and thoughts. 
The sixth part sums up the main points of the article and probes into the cause of 
the decline of Yue Gang. 
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第一章  绪  论 
1 
























资料，与导师多次探询， 终确定论文的写作方向。而之所以会选择 15-17 世纪
初这一时期，是因为漳州从 15 世纪起私人海外贸易就十分繁荣，至成化、弘治
年间（1465—1488），漳州月港已由原来名不见经传的偏僻小港发展为“人烟辐
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及一点福建这一时期的海外贸易；另外，E·H·Blair and J .A. Robertion 编辑的
多卷本文献集⑧论述了中国与马尼拉与墨西哥的大帆船贸易，是本文重要的参考
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贸易，其中不少地方提到漳州。另外他撰述的《 The Great Ship from 
Aamacon :Annals of Macao and the Old Japan Trade,1550-1640,》①是一部澳门-日本
贸易的编年史，对明代后期澳门至日本的贸易作了详尽的考订与分析研究。还有
他的《The Portuguese Seaborn Empire 1415-1825, New york 1969》（葡萄牙
海上帝国）②以及《The Dutch Seaborne Empire 1600—1800》(荷兰海上帝国)③也
是本文写作的参考资料。另外葡萄牙人桑贾伊.苏拉马尼亚姆著的《葡萄牙帝国
在亚洲，1500-1700，政治和经济史》④也叙及了这一时期葡萄牙人与中国的贸易
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